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JV9 42S5. DANCING BUTTERFLIES. 
WOOD NYMPHS. 
WOOD NYMPHS. 
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,0 NO 46.r WEDDING MARCH. 
ROSY FINGERS. 
LES ONGLES ROSES. 
love’s dream. 
NOCTURNE. 

EVENING SONG. 
THE TIME OF ROSES. 
GEORGE LOWELL TRACY, 
Also published for High Voice, in the Key of G. 
A SAILOR’S DITTY. 
Allegretto. 
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